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1.3<:字どおりの絶対的貧困化
共産党宣言:生存条件以下に
1. 23:富の蓄積と貧同の蓄積
1. 24 :蓄積の歴史的傾向
自. 13:、系列、.理論的混乱
レーニン.市場問題.表式 2
(単純商品生産→資本主義)
2.生活水準が上つでも絶対的貧困化
1. 23 労働者は高〈支払われよ
うと低く支払われようと…
現代におげる正統派マルクニス主義
者の貧困化論
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巻第23章を示すもの，以下同じ。
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、、、、、、、、、
「?????????、????????????????っ???????。、、、、、、、、、、、、、、、? ? ?
?
???????????、 ?? ??? 。 ?? ??? 、ィ
?
????
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
??、????????????????。 、 、、 、、、、??????????????、?? ? 、 。 、、 、??? ? 、 ?? 。? 、
?
?????????????
???????????????????
• 
???????????????????
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
????????っ???????????????????、??????????????????????。??????
、、、、、、、、、
???????????????????????????????????????????????????????
、、、、、
??? ? ?? ?
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
??? 。 。 。 。
?
???
、、、、、、、、、、、、、
???、 、 。 ? 。???
?
??ャ
?
?????っ??、????っ??????、
、、、、、、、、、、、、、、、、、
??? ー 。 。、、、、 、、、、、、、、??? 、 、
?
???????。?
?
???????。「???』
、、、、、
??
?
????????????????。??????????????。???ェ??ー?????っ???。
、、 、 、 、、 、?????????? 。 ?
?
??????。???????????、????、???????。?????????。
、、、、、
??? 。 ヶ ?
、、、、、、、、、、、
?????? 。 、 、 、 。、、、 、 、、、??? 。
?
??????????????????????????、?????
、、、、、、、、、、、、、、
??? 。 。 」。 ー 、
?
?
?
??ー?、??
?
????、?
?
??
?
? ? ? ?
? ↓ ↓ ↓
?? ? ??
?
??『????????』???、
??????
??
?
?
? ?
????????、
?????「???????????????????????、
???????????
?? ?、
?????、
??????? っ?? ?、??????????????」???????????
『????????????????????
?
????『?????』
『????????
?
?????????、?????????????????????
?? ????。???、
???? 、
「??????」??『?? ?? 』
????ー???????????????????
??「?????????????」???????????。
「???????????????????????????、???????????、????????????????????????????????????????、?????????????????????????????????、??????????????、?????????????、?????????っ??????????、???????????? ? ? 、 、 ???? 、 ? 、 、??? ャ ー 。 ? 、
、、、、、、
??? 。 、 、
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
、、、、、、、、、、、、、、、、、
???
?
?????????????????。???、??????????????????
??? 、
、 、 、
??? 。 、 。 、 、?、? 、 、 、???? 」
??
??ー?、????????ー?、??
?
????、?
?
????????
?
?
???『 ?? ?」??、
??????????、
????????????????????、
???『???
?、??っ????????』??????????????、??? ???ッ 『? ?? ? 』 、
??????『??』??????。
、、、、、、、、、、、、、
「????????????????、?????????? 、 、 っ 、 ????????? 、 、 「 」????????。????? 。 、 」??ー 、 ＝
?
ッ???????
????????????????????
??????????????????
?
??
?????????っ????????????ょっ??????????。
?、??????、?????、「??、??????????????????????????」
?????????????、
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? ? ? ?
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???〉??????????????。
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???? 、 っ 、 ? ?
???????
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????、ー、?????????????、
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、
?? ???
?
、??????????????、
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、????????、
?
、??????????
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、???????????????????????????、
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??????、????、????????????っ?、
?????????????
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????????
?
ー???????、
??????、??
?? ??。 、
??『?????』 、 「 」 ??ッ??『??
??』 、 ? 、 っ? 、
????????????
?? ? ? 、
? ? ? 、
????????????、?????????っ?????
?? 。 『 』 ?
?????「???、??」?????
?? っ 、「 」 っ 、『? 』
??
?? 。 「 』 。
??、??『??????』?、???、
???????? ?「??????」?????????????
??????????????????????、????????????????。??????、???????? ????、
???『????????』????????????
?
??????????、
?? ????、
『????????』?????っ????????????????????〞???
?? ?????????、????っ ??。 ? ???? ?
??『?????』??、?????????????
?? ? ? ーー 『 ? 、 ????』?????
???っ?、
????????『??』?????????っ??????。
(2) 
??????「??????」??『??』?『??』
『?????』?『??????』??????『??』?????????、
?????????『?????』
?????。 ? 「 ? っ 、 っ っ 」?? 、 ? ?? 『 』 。「っ? 、 」 ????? 。???、 『 』
『??????』
『???????????』??????????????
?、 ??、
「??????????」??????????。
「???????????、?????????????????????、??ー?ッ??????????????????????????? ? ??????? ? 、ァ
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??????????????
?????ョ?????????????????、???????????????、???????????????っ?
??????????????っ? 。????? ? ??。??? ?????????
?????????????????
?
? ?
????????????????????
? ?
????、????????、????????????
?
?ィ?????????????、???っ?、???????
?
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? ? ー ッ?????????? ??????????」????????????。????、?? ? ???? 「?????
?
?ィ?????????
?
?ァ???????」??
????????、
「??????????」??????。
??、?
「????????「???」??
?? 、 ???? ???????」???「??????????」??っ????????????。??
???????????「?????????」?????、??『??????』????、???????
????っ 。 ? 。? ?『 』 ?、
?ま
「?ー?ッ????」???「??????????????」???。???、
「????????、
???
???? 」←「 ー ッ ??」
?
「??????」←「???????」???、????????
??「 ???』 、
「????????」????????????、???
?? ???? 。
? ? 、
????????、
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『?????』???っ?『?????』???『????」?????、???『??????????
?
? 、
そ
??? ??? 、
????『?????』????、????????????っ?。???、
???????
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「???????、??、???????っ?????
?
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????
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「?
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????、???????????????????????????????????っ???。???、?????????
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??? ? 。
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???、 ? 、 ? ????、??????????????、??、、、、
??? ??? ??
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?、「 」 「 」 っ 、 、 ? ?、??っ? ?? 、 ?? っ 、 」 、 っ? 、?、、、 、、、 、、??? ?????? 。 ?、 ??????? ???
?
?
??
?
? ? 〉 。
??『? 』ゃっ ?
?????。???、??????????、??????
?????????????????。??「????」?? ?? ????? 。 、 ??? 「 」 ??。
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?
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?
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?、 ????「 、 ?? ? ?」 ? 。
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???????、「??????? ? っ??? ????????」
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?????、
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????????????
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「???????????」
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「?????」????「?????」????、
???、?????????????????
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?????
? ? ?
?????????????、??????????「??????」?????、
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?
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世
?? ??」??????っ????「????」????????っ?????、?っ?????????????。 ? 、 っ????、???????? 、
「????」??????、
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???? 。
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??????????『??←??』??????????????。???
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?
??
『????』??????????、「??????〕???、?
?? ?? ? 。 、
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，「????」???
?
????????????????
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。
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?????? ???、????、
「????????????????。??????、??????????????????っ???。????????、
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???、?? ????? ????
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?
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???、「?????
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????、
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?
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?????? 、「? 」 。 、「 ? 」?????、??『?????』
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「???」
?????、
???????????、
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「?????」???????????。
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ど
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?????????
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?
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?
〕」?????????
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???????、
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